










































































が多い、情緒的・身体的・行動的障害がある、など多岐にわたる（Wind et al., 2007）(6)。アメリ
カでは行政がおこなう養子縁組の子どもは特別なニーズを持つことが多く、2005年の養子縁
組では89％が特別なニーズを持つ子の縁組に関する手当を受け取っていた（Wind et al., 2007）。
　アメリカ政府がスペシャルニーズ・アドプションのページと冊子を作成していたり（次ペー






cessful Adoptive Families: A Longitudinal Study of Special Needs Adoption』（Groze, 1996）、『Adoption 












ばBAAF, 年不明 ; Schweiger and O’Brien, 2005）、子どもの発達に関する研究（Rosenthal, 1993; 



















中央：National Down Syndrome Societyで養子縁組を紹介するページ
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